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Título: Entrenamiento de habilidades sociales en educación. 
Resumen 
La intervención para la adquisición de habilidades sociales en educación tanto en primaria, como en infantil se pude desarrollar, a 
través de programas ideados para estimular y ampliar, el proceso natural, el desarrollo de la madurez social: no sólo como 
programa terapéutico, sino que puede y debe también ser aplicada como estrategia preventiva. El niño socialmente hábil es más 
capaz de desarrollarse y prosperar en el actual complejo ambiente social. 
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Title: Social skills training in education. 
Abstract 
the acquisition of social skills in education The intervention for the acquisition of social skills in education in both primary and child 
is able to develop, through designed to stimulate and expand programs, the natural process, the development of social maturity, 
not only as a therapeutic program, but it can and should also be applied as a preventive strategy. The socially skilled child is more 
able to develop and prosper in today's complex social environment. 
Keywords: Intervention, social skills, social development. 
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JUSTIFICACION 
El concepto habilidad se utiliza para identificar que competencia social no es un rasgo de personalidad, sino mas bien 
un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos. Por ello se ve de especial relevancia que en los planes acción 
tutorial de los centros educativos del sector se otorga a las habilidades para la vida y dentro de ellas haciendo especial 
hincapié en las habilidades sociales y en la educación para la salud.  
La intervención en éste ámbito se justifica por lo recogido el la LEY ORGANICA DE EDUCACION (LOE), establece en su 
Titulo I, Capitulo II referido a la Educación Primaria (Articulo 16. Principios generales), que la finalidad de la educación 
primaria es proporcionar a todos los niños y niñas un educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio 
bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura 
y al calculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad 
y la afectividad. 
 También cabe destacar el Decreto nº 198/2014 de 5 septiembre, por el se establece el currículo de la educación 
primaria en la CARM, establece como uno de los objetivos de área: 
  “Adquirir y desarrollar habilidades sociales que favorezcan la participación en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento 
democrático”.  
Y por ultimo cabe destacar la Orden de 24 de noviembre de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura por la que se 
dictan instrucciones sobre el funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, establece como 
una de las funciones a desarrollar en los centros educativos de la “Colaboración con los tutores en aquellos aspectos del 
Plan de Acción Tutorial que incidan en la relación familia-escuela y en actuaciones destinadas a la mejor de la convivencia 
escolar”. 
 ¿Qué debemos de pretender conseguir en el alumnado? 
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 OBJETIVOS  
a) Favorecer la formación integral del alumnado mediante programa de habilidades sociales, aprender a tomar 
decisiones, aprender a pensar. 
b) Ayudar a los alumnos a conocerse a si mismos y a tomar una decisión autónoma. 
c) Mejorar las habilidades de comunicación tanto verbal como no verbal que permitan a la persona expresarse, 
comprender y responder las expresiones de otros, mejorando así el clima de respeto y convivencia. 
d) Ejercitar la asertividad como forma de resolver positivamente determinados conflictos y desarrollar habilidades 
básicas de comunicación interpersonal. 
e) Informar a los padres de los con los que se va a llevar a cabo para la intervención de los temas que se van a 
desarrollar y formarles en estos aspectos a través de la escuela de padres. 
¿Cómo debemos de actuar, como docentes? 
 ACTUACIONES 
- Reunión con la Comisión de coordinación Pedagógica. 
A principios del curso académico, en la primera reunión de la comisión de coordinación pedagogía, se comentara la 
realización de un programa para el desarrollo de las habilidades sociales. Dicho programa se llevara a cabo de forma 
transversal con el currículo y se desarrollara en varias sesiones repetidas durante los trimestres de cada curso. Cada sesión 
abordara una temática relacionado con uno de los objetivos del programa a través de juegos cooperativos y de 
interacción. 
- Reunión con los tutores. 
El orientador del equipo de orientación se reunirá con los tutores al inicio del curso académico. En la primera sesión se 
les informara del contenido del programa de habilidades sociales, de los materiales de trabajo y las orientaciones 
metodológicas para su puesta en marcha. A continuación, cada mes y hasta la finalización del mismo, se llevara a cabo una 
reunión de seguimiento para evaluar la aplicación del programa y retroalimentar su implantación. 
- Reunión con las familias. 
En la primera reunión de los tutores con las familias, se les informara a éstas sobre la implantación y desarrollo del 
programa. Así mismo se les invitara para que participen en un taller que se realizara durante el mes de noviembre sobre 
dicha temática, a través de la escuela de padres. Las distintas sesiones tendrán como temática principal la importancia del 
as habilidades sociales para el progreso personal y el desarrollo de las mismas en el contexto socio-familiar.  
- Actividades a desarrollar con los alumnos.  
Las actividades a desarrollar con los alumnos estarán relacionadas con las  siguientes habilidades sociales: saber 
escuchar; hacer preguntas; pedir ayuda; interrumpir; interpretar actos unirse al grupo; espera mi turno; ayudar a otros; 
enfrentarse al miedo; participar en juegos; resolver problemas; aprender de errores; decidir que hacer; saber decir que 
no; ser honesto; compartir. 
 
Las actividades que vamos a llevar a cabo son las siguientes:  
 Primera sesión: Técnica de evaluación inicial: "Torbellino de ideas". 
Utilizamos esta técnica porque nos permite abordar el tema de las habilidades sociales desde los conocimientos previos 
que los participantes tienen sobre ello e introduciendo otros nuevos.  Para llevar a cabo la actuación, éstas son las 
instrucciones a seguir: 
 Los participantes se sentaran en el suelo, formando un semicírculo frente a un/a expositor/a que les 
presentará el tema y explicará el procedimiento y las normas que han de seguirse.  
 Todas las personas del grupo, aportarán sus ideas relacionadas con las habilidades sociales  al resto del 
grupo.  
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 Un/a secretario/a exterior al grupo registrara las ideas que se exponen. (Ninguna idea será censurada o 
criticada. Se dejará vía libre a la espontaneidad) 
 El director sólo intervendrá para moderar y evitar que las intervenciones se desvíen del tema. Se 
esfuerza en mantener una atmósfera propicia para la participación espontánea.  
 Finalizando, se plantearán cuestiones sobre viabilidad y practicidad de las ideas registradas, con sentido 
crítico y realista.  
 El/la director/a dará fin a esta técnica ofreciendo al grupo un resumen de lo tratado.  
 La pregunta  desencadenante para el brainstorning es la de "¿Qué entendéis expresado en una palabra 
o una expresión breve, por habilidades sociales?" 
Entre las reglas a tener en cuenta para una buena actuación son las siguientes: dejar de lado las críticas; aceptar la libre 
asociación de ideas; participación de todos los miembros. 
Para finalizar se llevara a cabo conclusión generalizable por parte de los alumnos participantes con respecto al 
desarrollo de la dinámica.  
 
 Segunda sesión. Técnica de agrupación: "Cesta de habilidades sociales" 
Lo que se pretende con ésta técnica es agrupar a la gente en grupos pequeños de trabajo, al tiempo que sirve de 
animación para el grupo. La idea en definitiva es crear a partir del gran grupo, formar cinco grupos más pequeño y acercar 
al grupo el concepto de habilidad social. 
La metodología a llevar a cabo es la siguiente: 
 Se forma un círculo con sillas y cada persona Ocupa una silla.  
 En el centro del círculo se coloca la persona que dirige la técnica.  
 Se le asigna a cada persona el concepto de una habilidad social. Los conceptos serán los siguientes: disculparse; 
dar las gracias; evitar problemas; negociar; presentan una queja 
(Habrá aproximadamente cinco personas para cada concepto)  
 Todos los participantes sentados, menos el que está en el centro, que nombrará un concepto de los 
anteriormente mencionados y que se han asignado a los participantes (pedir perdón, negociar, dar las gracias,..). 
Las personas que se identifiquen con el concepto nombrado, tendrán que levantarse y cambiarse de silla 
rápidamente para no quedarse de pie, y que la persona que estaba en el centro, una vez que ha dicho el concepto 
correrá a buscar una silla para sentarse.  
  La persona que se queda sin silla pasa a ser la encargada de nombrar otro de los conceptos, repitiéndose la 
misma situación varias veces.  
 La persona que esta en el medio, también puede decir el concepto "habilidad social" y entonces todo el mundo 
deberá cambiar de sitio.  
 Una vez que se ha repetido varias veces, se ordenara a las personas que se agrupen según el concepto que se les 
ha asignado. 
Entre las reglas para llevar a cabo ésta dinámica cabe destacar que: 
 Los movimientos han de ser rápidos y ordenados.  
 Cada persona llevará un gorrito con el nombre de una habilidad social.  
 La persona que se sitúe en el medio ha de hablar alto y claro.  
 Cuando deje de sonar la música, hay que agruparse cada uno con su habilidad social. 
Para finalizar se llevara a cabo una conclusión generalizable por parte de los alumnos participantes con respecto al 
desarrollo de la dinámica.  
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 Tercera sesión: Técnicas de desarrollo de habilidades sociales.  
1.- Técnica de identificación de Roles: "Negociar" 
Esta técnica, es una adaptación del role- planning. 
Utilizamos esta técnica para desarrollar la habilidad social "negociación". Los que se pretende es que el grupo vaya 
unido y que no se pierda en la feria, por lo tanto deberán negociar para decidir al lugar al que ir, pero todos juntos. 
Para llevar a cabo ésta técnica, la metodología que llevaremos a cabo será la siguiente:   
 Crear grupos al azar, es recomendable que no tengan trato entre ellos.  
 Los grupos se dispersan por el escenario, sentados en el suelo.  
 Dentro de cada grupo se asigna un rol a cada uno de los componentes, de manera que habrá los siguientes roles:  
o El indiferente 
o El coordinador del grupo 
o El que defiende ir al tiovivo 
o El que defiende ir a la montaña rusa 
o El liante  
 Ninguno de las personas deberá conocer el rol de sus compañeros y deberá defender su rol, pero 
siempre abierto a la negociación.  
 Cuando hayan llegado a consenso en el pequeño grupo, cada coordinador  y portavoz del grupo deberá 
llegar a consenso en el gran grupo para decidir por medio de la negociación donde deben ir.  
Entre las reglas para llevar a cabo la dinámica es no elevar la voz en las discusiones para no molestar al resto del grupo. 
2.- Técnica: estudio de casos: "disculparse". 
Con la consecución de ésta técnica nos iniciaremos en el trabajo de la habilidad social "Disculparse", de forma reflexiva 
y también  práctica. Para ello debemos seguir los siguientes pasos: 
 Los participantes se reúnen en pequeño grupo. (Manteniendo los grupos formados en las técnicas anteriores)  
 Una vez reunidos se sientan en el suelo y se les entrega por escrito en un papel una situación en la que ocurre 
algo. Deberán ponerse en la situación que narra el caso y proponer soluciones a las preguntas que se les formulan 
en el texto.  
 Posteriormente también se les dice que  deben elaborar un texto, en el que se reflejen las maneras más 
adecuadas para pedir una disculpa, pero con una condición; que será diferente para cada grupo:  
o Unos deberán representar el texto cantando.  
o  Unos deberán representar el texto llorando.  
o Unos deberán representar el texto sólo con gestos.  
o Unos deberán representar el texto en forma de poema.  
o Unos deberán representar el texto susurrando punto. 
Las reglas imprescindibles para llevar a cabo ésta actuación son: 
 Dispondrán de 15 minutos para estudiar el caso, y elaborar el texto. 
 En cada grupo habrá un coordinador que se encargará de que todo el mundo participe. 
 Habrá un secretario por grupo para representar el texto. 
 El caso se dará por escrito a cada uno de los miembros del grupo. 
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Para concluir con la sesión de hoy, se comentara en gran grupo que les ha parecido las dinámicas llevadas a cabo. 
 
 Cuarta sesión. Elemento de refuerzo: "vídeo". 
Puesto que todas las sesiones llevadas a cabo han sido grabadas con video, se les pondrá a los alumnos el para que de 
ésta forma, puedan recopilar los contenidos que hemos trabajado, reforzando su observación y sirviendo de apoyo para 
una posterior técnica de reflexión. 
Para finalizar la sesión de hoy, en gran grupo se ira comentando de uno en uno, que le ha parecido su actuación. 
 
 Quinta sesión. Técnica de reflexión. Debate dirigido el pequeño grupo. 
Es conveniente la reflexión en pequeño grupo, permite una participación más activa por parte de sus miembros y una 
oportunidad más clara de desinhibición y libre expresión e intercambio. Puesto que imprescindible reflexionar sobre los 
contenidos expuestos en la sesión y dar la posibilidad de expresar distintos puntos de vista, en intercambio informal de 
ideas. 
Para ello la metodología que llevare a cabo será la siguiente: 
 Se vuelve al pequeño grupo con el que se han trabajado las habilidades anteriores.  
 Tras una introducción para ubicar al grupo en lo que será el debate  
 Habrá un/a director/a por cada subgrupo (uno de los/as monitores/as) que dirigirá y moderará el debate a la vez 
actúa como secretario para tomar nota de las conclusiones que se extraiga.  
 Al finalizar el tiempo de debate, tal secretario expondrá al gran grupo sus apreciaciones. 
Para llevar a cabo ésta técnica es importante Procurar la participación activa en el debate y No tomar notas escritas, 
sólo el/la directora/a lo hará 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
Esta actuación será valorada por medio de la observación antes y después de llevar a cabo el programa y  los 
profesores-tutores de cada grupo clase podrán observar si los comportamientos han mejorado con respecto a los 
comportamientos anteriores. En dicha observación se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: expresar y responder a 
manifestaciones positivas; expresar y responder manifestaciones negativas; dar y seguir ordenes y/ peticiones; iniciar y 
mantener conversaciones y escuchar a los demás; expresar y reaccionara ante los sentimientos y/o manifestaciones de 
comprensión, tales como estoy triste o parece muy contento.   El seguimiento se realizara de forma simultanea a su 
desarrollo aprovechando la coordinación mensual donde se recogerán los avances realizados, las dificultades detectadas 
en determinados grupos así como la necesidad de seguimiento individualizado por parte del Equipo de Orientación de 
aquellos alumnos que lo precisen. 
 ● 
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